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планов с целью максимального приближения к конкретным „словиям 
работы будущего опециал* jTa. В процессе подготовки студентов нуж­
но будет исходить из необходимости отдать приоритеты тем дисци­
плинам, наибольшие знания по которым требуются на том или другом 
предприятии учебном заведении), где предстоит работать удущѳму 
инженеру-педагогу.
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ПОИСКИ ПУТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ- 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ I ЛіОЧНОй экономики
Условия рыночной экономики требуют оѵ будущих инженеров-пе- 
дагогов ориентации, как готовить рабочих, отличающихся такими 
качествами, как гражданственность и расчетливость, личная заин­
тересованность и глубокая специализация, высокое мастерстьо и 
творческая инициативность, хозяйственность и положительная уста­
новка к своей профессии.
Подготовка нового типа рабочих требует учета не только рес­
публиканских, региональных потребностей развития народного хо­
зяйства, но и возможностей изготовлеі я доброкачественных товаров
для внешней торговли. Сопоставим два направления НПО: современно* 
и будуще , в условиях рыночной экономики. '
п/п
В современных условиях В условиях рыночной 
экономики
I 2 3
I Готовятся исполнители, роботы 
производства, заинтересован­
ные лишь в зарплате, которая 
не меняется в зависимости от 
дальнейшей судьбы изготовлен­
ного ими продукта
Готовятся творческие, иници­
ативные рабочие, заинтересо­
ванные не только в количестве 
и качестве изготовленной ими 
продукции, но и в дальнейшей 
ее судю е, несущей славу, 
деньги или безработицу
гчс В педагогическом процессе 
преобладает авторитарный стиль 
работы учителя, репродуктивная 
деятельность учащихся
В педагогическом процессе 
преобладает демократический 
стил > ргГоты учителя, твор­
ческая атмосфера
ІЬ
Продолжение таблицы
Лишь небольшая часть учащихся 
заинтересована в получении 
доброкачественной профессио­
нальной подготовки. Другие 
р внодушны к будущей профессии, 
учатся -іОТОл.іу, что не видят 
другого выхода
Внутренняя заинтересоь-інность 
учащихся в получен* т доброка- 
чест енной профессиональной 
подготовки. Задача учи зля- 
способствовать успеху своих 
учащихся
От учителя требуется хорошее 
репродуктивное знание данной 
диегчплины, техж.югии ее 'п р е­
подавания, а также технологии 
воспитания в условиях навязан­
ных сверху программ обучения и 
воспитания
Ученик четко не представляет, 
чего тлебует от него o6u,jctbo. 
Он уверен, что зарплату.все 
равно получит Отсутствует у 
него интерес к дальнейшей судь­
бе изготовлен* ой им* продукции
Хорошее т в о р ч е с к о е  
владение учителем своей про­
фессией * педагогическое. . л- 
женерноь его мышление. Отказ 
от спущенной сверху норматив- 
ноГ программы по воспитанию 
учащихся; творческий его под­
ход к типовым программам с 
учетом интересов учащихся, 
потребностё. республики, ре­
гиона, рыночной конкуренции
Ученик хорошо понимает, что 
дальнейшее его благополучие 
полностью зависит от качест­
ва его работы
Преобладает ххредметная, опера­
циональная или другая система 
обучения производствекн лу про­
цессу
Преобладает творческая а т -  
мосфепа с.. учетом комплекс- __ 
но-йндивидуалиэированнрй сис­
темы обучения
В основу системы НПО в условиях рыночной экономики должны 
быть положены та: ле законы профессиональной педагогики, как закон 
едилства производственной практики и профессиональной " ‘ ории; 
закон единства профессис альных знаний, трудовых умений и навыков, 
творческой трудовой деятельности; закон, выраженный в формуле: 
свободе выбора-внутренняя тревога студента , успех его в учебе-  
внутреннее удовлетворение самим собою , положительная установка 
студента к будущей педагогической деятельности; закон систематич­
ности, поэтапности в профессиональной подготовке. . Реализация по­
следнего закона требует развития профессионального (инженерного 
°и педагогического) мышления.
Внедрение новой системы ШО в условиях рыночной экономики 
требует существенных эменений в условиях приема студентов на ин­
женерно-педагогические специальности пересмотра действующих 
учебных планов, программ, учебников и учебных пособий, особенно
по педагого-психологичѳском} циклу дисциплин.
В Литве делаются некоторые шаги в этом вправлении. Во-пер­
вых, по решению ученых республики был определен педагого-психоло- 
гичѳский минимум учебного времени, отведенного в учебном плане 
на подготовку профессионального учителя (25%). Во-вторых, активно 
изучается мировой опыт дуалистической системы подготовки рабочих 
с целью разработки определенного литовского варианта, учитывающе­
го интересы, этребности и нужды : лшѳго общества. В-третьих, в 
республике ведутся широкие исследования проблем, посвяі иных про­
фессиональной педагогике, важных для перехода к рыночной экономи­
ке, для подготовки рабочих*. В-четвертых, в Іитве проделана серь­
езная работа по разработке вузовской теории модульного обучения и 
вне,чрѳнию ее в пр«. ;тику. Модульное обучение -  это новое направле­
ние в вузовской педагогике, способствующее привитию студентам са­
мостоятельности, ; хзвитию их творческих потенциалов^
* См., напр.: Бѳрѳснявичекѳ Д.Ю. Дифференцированная профес­
сиональная ориентация учащихся общѳобразг нательной школы, проф с- 
сионально-техничѳского чилища и техникума: Автореф.канд.дис. 
Вильнюс, 1990; Рамошкене A.F. Педагогические условия формирования 
положительной установка студенте на самостоятельную учебную дея­
тельность: Автореф.канд.дис ."Вильнюс, 1990; 'рамавичюте В.А. 
Нравственная позиция учащихся с ^дни х  учебных зяведений и пути ее 
формирования: Автореф.докТ.дис. Вильнюс, 1990; Каружене И. 
Формирование, гуманных взаимоотношений и творческой деятельности 
учащихся ПТУ: Автореф.канд.дис. Вильнюс, 1990, Паулаускас Р.К. 
Личностный~фактор деликвѳнтного поведения старших подростков и 
возможности’ его изменения в индивидуальной работе: Автореф.канд. 
дис. Вильнюс, 1988; Добранскене P.M. Формирование продуктивного 
самовыражения учащихся в условиях взг модействия школы и социаль­
ной среды: Автореф.канд.дис. Вильнюс, 1990; и др.
р
См., напр.: Юцявиче з П.А. Теория и практика модульного 
обучения. Каунас: Швиеса, 1989. 272 с . ;  и др.
